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MAXIM US melepaskan Ekspedisi Pelayaran Saintifik Perdana di

















dalam sejarah maritim negara
membabitkanpenyelidikanmarin
di Laut China Selatan,Laut Sulu
danLaut Sulawesi,disertaitujuh
agensikerajaandanlapanIPT.
Ia bertujuan mengkaji serta
mengumpuldatasaintifik dalam
empatbidang utama samudera,
iaitu fizikal, kimia, biologi dan
geologikaldi kawasanyangdikaji.
Menteri Sains, Teknologi
dan Inovasi,Datuk Dr Maximus
Ongkili, berkata datanya akan
digunakan untuk memperting-
katkan penyelidikan bidang
samuderadan sains marin pada
masadepan.
Katanya, maklumat itu akan
ditafsirbagimenentukandanme-
ngenal pasti sumber marin,








di Pusat Hidrografi Nasionaldi
PulauIndah,di sini semalam.
Hadir sarna, Laksamana-
PanglimaTLDM, Tan Sri Abdul-









Lapan IPT terbabit ialah
Universiti KebangsaanMalaysia
(UKM), UniversitiSainsMalaysia

















Maximus berkata, hasH kajian
akan dijadikan panduan untuk
merangkaDasarLautNegarayang
dijangka dibentangke Kabinet,
akhir tahunini.
